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  A 47－year－o正d rnan ㌔vas admitted because of gross henユaturia and dull pain over left
flank． Nephreceomy was performed under the diagnosis of renal tumor， Removed specimen
showed multilocular cystic changes on cut surface． Discussioris were made on cystic chac nges
in renal tumor， parti6ularl＞r on their incidence and pathogenesis，


















球数12，900，Hb 15．19／d1， Ht 46％．血液生化学；
総蛋白7．99／dl， A／G 1．5，総コレステロール155 mg
／dl， TTT 3．0， ZTT 7．2， GOT 17， GPT 8．0， LDH
240，alk－P 4．0（K． K．法）， acid－P 2．9（K． K，法），
Na 131 mEq／L， K 3．7mEq／L， Cl 98 mEq／L， Ca
   9．6mg／dl， P 3．6mg／dl， BUN 19 mg／dl， creatinirle
1，7，uric acid 6，6mg／d1．尿所見；肉眼的血尿， pH．
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Fig．2．選択的腎動脈撮影像
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Fig・3，摘出標本割面一下田全体は多房性腎嚢胞のご
    とき所見よりなり，各嚢胞は相互および腎孟
    との交通なく，cyst in cystの像を示す．ま
    た該部左上方および隔壁の一部に黄褐色，充





























   一部に出血・壊死像が著明であるが，内腔に
    面する部位では，肉芽組織よりなり，その表
    面を再生性の移行ヒ皮細胞が覆っている．
Fig．6．腫瘍実質内の出it1t・壊死部で，一部に器質化













（8．0％），Levine et al．3）は579例中24例（4． 1％），
Doremieux et a1．4）は120例中3例（2，5％）と報告
している，
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